



































































































































































































































































































































































































































































































Tabell nr. 1 Sosialkonstruktivistisk rammeverk for å analysere individuell aktivitet  og sosial 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Progressing actions Focusing actions Nye kategorier







K1 2 1 0 18 4 31 3 5 3 0 0 0 0 21 20 11
K2 1 0 0 12 0 5 2 22 1 0 0 0 0 8 5 0
K3 1 0 0 8 0 4 5 3 0 0 1 1 0 8 2 0
K4 0 0 0 15 1 0 10 2 2 0 1 0 0 5 2 0
K5 0 0 0 20 2 25 1 2 0 0 0 0 0 15 5 0
K6 1 1 0 24 20 29 4 16 3 0 0 0 0 14 4 23
K7 0 0 0 12 3 16 1 1 2 0 0 0 0 7 6 1
K8 0 0 0 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
K9 1 0 0 7 1 9 1 10 0 0 1 0 0 4 2 0
K10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K11 0 0 0 23 0 31 10 3 2 0 0 0 0 9 5 0
K12 0 0 0 10 2 18 3 11 0 0 0 0 0 3 5 0
6 2 0 153 33 177 40 76 13 0 3 1 0 98 57 35
Progressing actions Focusing actions Nye kategorier























Explanations Student initiatives Unexplained answers







K1 6 0 0 0 2 23 1 16 3 8 5 2 0 16 2 12 0 1 3 0 1 3 0 5
K2 0 0 11 2 3 3 0 1 3 2 4 0 0 3 0 3 2 0 2 0 1 0 0 5
K3 0 1 0 0 4 11 2 0 1 2 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1
K4 0 0 0 1 0 8 0 2 0 5 9 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1
K5 0 0 0 2 2 4 0 9 2 16 3 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0
K6 12 0 1 1 1 12 0 12 2 5 14 6 0 20 2 13 0 0 7 0 5 4 0 5
K7 1 0 0 1 0 6 0 1 1 10 4 1 0 6 2 7 1 0 0 0 1 2 0 0
K8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9 0 0 1 0 0 0 0 3 1 7 2 5 0 5 0 2 2 0 3 0 5 0 0 3
K10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K11 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 7 4 0 21 0 6 2 0 6 0 4 3 0 0
K12 0 0 1 0 1 2 0 3 0 2 6 2 0 3 0 9 0 0 2 0 0 1 0 0
19 1 19 7 13 70 3 56 16 58 55 21 0 106 7 61 8 1 23 0 17 21 0 20
Student initiatives Unexplained answers































































































Tabell nr. 7 Elevers respons på Closed progress details.
Klasserom 1 Klasserom 5 Klasserom 6 Klasserom 11
Correct but partial 
[Partial answers]




T1 35% 60% 55% 65%
Confirm or reject teacher suggestion
[Teacher­led responses]




U4 10% 16% 7% 10%




















m² dm² cm² mm²

























































































































































































































Tabell nr. 8 Respons på elevinitiativene Pointing out (S1) og Suggestion (S2).
K1 K5 K6
Put aside R1 8%
Demonstration P1 12% 50% 27%
Closed progress details P3 12% 33% 18%
Open progress initiatives P4 4%
Enlighten details F1 18%
Justification F2 4% 9%














Demonstration P1 25% 36% 18%
Simplification  P2 4% 4% 24%
Closed progress details P3 21% 12% 6%
Open progress initiatives P4 8%
Enlighten details F1 4% 18%
Bekrefte B 13% 24%  6%
Repetere teori eller 
instruksjon









































































Tabell nr. 11 Andel samtaler som lærer avslutter med Demonstration (P1) eller Repetisjon av 
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INFORMASJON
Takk for at jeg får ta opp lyden av samtalene i din undervisning!
Samtalene skal analyseres og vil utgjøre en del av masteroppgaven jeg skriver ved matematisk 
institutt ved Universitetet i Bergen. 
Navn på skolen, navn på lærer og navn på elever vil bli anonymisert i oppgaven.
Det er frivillig å bli med på prosjektet og du kan når som helst slutte. Dette forskningsprosjektet er 
ikke meldepliktig etter personopplysningsloven. Jeg vil bruke opptak av samtaler,men dette er ikke 
meldepliktig så lenge jeg ikke samler inn personopplysninger. 
Elevene må også samtykke til at det blir gjort lydopptak. Hvis en elev ikke samtykker kan man ikke
ta opp lyden fra den undervisningen eleven er med i.
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